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Museum adalah suatu tempat untuk menyimpan benda-benda bersejarah yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran dan
pariwisata. Banyaknya rasa keingintahuan masyarakat terhadap sesuatu hal baru seperti hal nya keragaman binatang Indonesia.
Indonesia merupakan negara yang kaya keragaman fauna. Apresiasi masyarakat terhadap museum masih dirasakan kurang,
kemungkinan tingkat pemahaman masyarakat tentang museum masih sempit. Namun bila ditelaah lebih dalam, museum cukup
signifikan dalam pengembangan wawasan, pengetahuan, serta rekreasi.
Konsep yang diterapkan dalam desain adalah Green Arsitektur, mengadopsi ciri-ciri dalam green arsitektur yaitu pemanfaatan
energi, cahaya yang menjadi fokus utama pada bangunan.  Konsep  tapak  dan bentuk massa bangunan juga didesain mengikuti
konsep green arsitektur agar pengamat dan pengunjung yang datang dapat ikut merasakan sisi green arsitektur pada bangunan.
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